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La Perinola,  7, 2003.
Tertulias «Quevedo y el siglo XXI» celebradas en Villanueva
de los Infantes los días 10, 11 y 12 de octubre de 2002
Se celebraron en Villanueva de los Infantes los días 10, 11 y
12 de octubre de 2002 unas tertulias organizadas por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes que tuvieron
lugar en la Casa de Cultura y Convento de la Encarnación. El
objeto de estas tertulias era plantear temas relacionados con Que-
vedo que interesen a un público poco especializado contando con
la presencia de grandes nombres de la literatura, el periodismo, la
radio y la televisión. El programa fue el siguiente:
DÍA 10 DE OCTUBRE
18:30 Inauguración de las tertulias en el Salón de Actos de la Casa
de Cultura.
TEMA: «La picaresca en la literatura».
PONENTES: Espido Freire, escritora, premio Planeta 1999.
Luis Landero, Premio Nacional y de la crítica por su novela
Juegos de la edad tardía.
Antonio Gómez Rufo, Escritor.
Actuación de la Coral Polifónica «Alhóndiga» de Villanueva de los Infantes.
DÍA 11 DE OCTUBRE
18:30 Salón de Actos de la Casa de Cultura.
TEMA: Poetas de la Mancha.
PONENTES: Leopoldo Alas, poeta y escritor, colaborador del diario El
Mundo,  Las mañanas  de Antena 3 y Las tardes  de RNE.
Benjamín Prado, poeta, premio Hiperión 1995.
Antonio Colinas, poeta.
MODERA: Ignacio Elguero, periodista y poeta. Trabaja en el programa
de tarde Lo que es la vida de RNE.
Actuación del grupo EANES de Ciudad Real. Música Barroco-Renacentista.
DÍA 12 DE OCTUBRE
12:00 Salón de Actos del Convento de la Encarnación.
TEMA «Los pícaros hoy».
PONENTES: Andrés Aberasturi, periodista. Actualmente trabaja en RNE.
Manolo Jiménez, periodista. Presentador en las mañanas de
TVE de Así son las cosas.
Fernando Jáuregui, periodista, colaborador de RNE y TVE,
el diario La Razón, Europa Press y diversos periódicos.
MODERA: Eduardo Hernáiz, periodista. Responsable de Cooperación
Internacional y Relaciones Internacionales de RNE. Fue
Director del Centro territorial de RNE en Castilla La
Mancha.
CLAUSURA: Recital Poético sobre Quevedo, a cargo del Gran Maestre de
la «Orden Literaria Francisco de Quevedo» don Juan José
Guardia Polaino.
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VII Jornadas sobre Quevedo y su época (Villanueva de los
Infantes, 28 al 31 de julio de 2003)
Se van a celebrar en Villanueva de los Infantes las VII jornadas
sobre Quevedo y su época, y llevan por título esta ocasión «Quevedo
y su entorno histórico, cultural y literario». Las jornadas están
coordinadas por el profesor Felipe B. Pedraza y el programa de
actividades es el siguiente:
LUNES 28 DE JULIO
19:30 Inauguración.
20:00 Luis Ribot (Universidad de Valladolid): Quevedo y la
monarquía hispánica.
MARTES 29 DE JULIO
11:00 Victoriano Roncero (Stony Brook University): Quevedo y
el  humanismo contemporáneo.
12:30 Las huellas de Quevedo: Itinerario histórico-artístico por
Villanueva de los Infantes.
19:00 Victoria Soto (UNED): Quevedo y el duque de Osuna: arte y
poder en la cultura virreinal.
MIÉRCOLES 30 DE JULIO
11:00 Francisco Javier Díez de Revenga (Universidad de Mur-
cia): Quevedo y los poetas conceptistas.
12:30 Las huellas de Quevedo: Itinerario histórico-artístico por
Villanueva de los Infantes.
19:00 Juan Matas (Universidad de León): Quevedo y Jáuregui
frente a frente.
JUEVES 31 DE JULIO
11:00 Rosa Navarro Durán (Universidad de Barcelona): Queve-
do ante la picaresca.
12:30 Clausura del curso.
13:00 Vino español.
Congreso internacional «Quevedo, lince de Italia y Zahorí
español», Palermo, Universidad de Palermo, 14-17 de mayo
de 2003
Se celebra en Palermo, del 14 al 17 de mayo de 2003, el con-
greso internacional «Quevedo, lince de Italia y zahorí español»,
organizado por la Regione Siciliana, Universidad de Palermo y
GRISO (Grupo de investigación Siglo de Oro de la Universidad
de Navarra).
Entre los asistentes a este congreso, se encuentran importantes
quevedistas como Ignacio Arellano, Antonio Azaustre, Mercedes
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Blanco, Henry Ettinghausen, Celsa Carmen García Valdés, Sagrario
López Poza, Valentina Nider, Carmen Peraita, Fernando Plata,
Maria Grazia Profeti, Alfonso Rey, Josette Riandière, Victoriano
Roncero o Gareth Walters.
Dentro de pocos meses se pondrá en
funcionamiento la página web
Quevedonline
con múltiples recursos como:
— Bibliografía de la crítica quevediana comentada,
— Galería pictórica quevediana,
— Textos de Quevedo,
— Comentarios críticos a diversas obras,
— Motores de búsqueda de palabras
— Información de acontecimientos: congresos,
conferencias, nuevas publicaciones…
— Enlaces a otras páginas relacionadas con el
Siglo de Oro
